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 ملخص:
ت بهذؾ الخعشؾ على ؤهىاع وؤشياٌ الخىاؿض  حاءث هاجه الىسكت البدثُت بهذؾ دساظت مىطىع الخىاؿض ودوسها في جىمُت املىاسد البشٍش
التي ؤزبدذ هجاخها خعب  الاظتراجُجُاثبدُث ٌعخبر هظام الخىاؿض مً على ألاداء الىظُـي للعاملين، اواوعياظاتهاملعخعملت داخل الىظؽ الجامعي 
ؤظخار  196الزي وحه لعُىت عشىاثُت بعُؼت ميىهت مً  الاظخبُانهاجه الذساظت على املىهج الىصـي وعلى ؤداة  اعخمذثالعذًذ مً الذساظاث، وكذ 
ت وفي حىدة ألاداءحامعي، وواهذ ؤهم الىخاثج املخىصل بليها ؤن الخىاؿض املادًت واملعىىٍت لعبذ دوسا باسصا في جىم  . ُت املىاسد البشٍش
 
 . الخعلُم العالي ،ألاداء ،املىسد البششي  ،الخىاؿض  :الهلماث املفخاحيت
 
ABSTRACT: 
This research aims at studying the topic of incentives and their role in promoting and developing 
the human resources in order to identify the different forms and types of incentives used inside the 
university, and its impact on the professional performance of the employees. 
The incentives system is one of the strategies that has proved its success according to many studies. 
These studies are based on the descriptive method, and on questionnaire directed to a random sample 
composed of 196 university professors. 
The main results has shown that material and moral incentives play a major role in promoting human 
resources and the quality of performance. 
Keywords:Incentives, Human Resource, Performance, High Education. 
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 : املقدمت -1
ت الخيز ألاوؿش مً اهخمام الذاسظين والباخث ، ؿلم حعذ جلً ين و العلماء في العىىاث ألاخيرةؤخزث بداسة املىاسد البشٍش
، ورلً هدُجت راجُجُت مخخلـت على ما واهذ علُهلها ؤبعاد بظتإلاداسة الخللُذًت التي جخظمً مهاما سوجُيُت، بل ؤصبدذ 
ش املاظعاث بلى املىسد البششي خُث ؤصبذ   للخدذًاث التي واحهتها ومً بُنها الخؼيراث الخىىىلىحُت التي ججاوص دوسها في جؼٍى
مثلت باملخشحاث املىاظبت التي هجاح وؿعالُت املاظعاث املعاصشة ٌعخمذ على املىسد البششي الزي هى ؤظاط خلم اللُمت املخ
 جدلم سطا الضباثً وحعضص مً ظمعت  ومياهت املاظعت.
، خُث هزه ألاخيرة ؤظاط الاكخصاد املعاصش، خُث ُم العالي ؿةن ألامش ًضداد ؤهمُتوبرا هىا هخدذر عً ماظعاث الخعل
 اللشاساث العُاظُت   والاكخصادًتي صىع حعاهم في جلذًم الذعم املباشش وػير املباشش للىمى، بلى حاهب دوسها الشثِس ي ف
ض  العالكاث الذولُت و الخماظً الاحخماعي.  ومشاسهتها في حعٍض
لخىاؿغ الشٍشف ػبعا وكذ لعبذ الخىاؿض دوس هام في جإزيرها على ألاداء وهزا حشجُع العاملين باإلطاؿت بلى خلم حى ا
ٍت في العذًذ مً الذساظاث ظىاء ألاحىبُت ؤو العشبُت وختى املخلُت دوس الخىاؿض ظىاء املادًت ؤو املعىى  ؤزبدذ، وكذ داخل املىظمت
 .املاظعت وفي ألاداء داخلها
 : إلاشهاليت -2
ل خخمُت طشوٍس
ّ
ت جمث ومجابهت ألاصماث مً حهت، ومىاهبت سهب  ت ؿاثلت، ججمع بين جدلُم املصلختبن جىمُت املىاسد البشٍش
ت وججىب ول ما  الخؼىس مً حهت ؤخشي، دون بهماٌ مصلخت ألاؿشاد الزاجُت املخمثل في الاهخمام بدىمُت كذساث هزه املىاسد البشٍش
بالجىدة الشاكُت مً شإهه ؤن ًازش عليها بشيل ظلبي وول ما مً شإهه حعىير ظيروسة ودًمىمت املىظمت وبلائها، وجلذًمها للخذماث 
 املىىػت بها. 
وألن املىظماث ؤصبدذ مهُإة ؤمام واكع خخمي ًخمثل في الالتزام بخلذًم خذماتها الاحخماعُت باعخباسها ؤهم ملىماث 
ش وبصالح راتها، بصـتها معاوٌ معىىي ؤمام الـشد، الزي ًمثل سؤظماٌ  الىجاح والاسجلاء، وهزا لً ًخإحى بال مً خالٌ جؼٍى
ً ألاوادًمي املعخمش، ومخابعت معاسه في مىظماث  باإلميان الاظدثماس ؿُه وجىمُخه وجىمُت كذساجه والعمل على سؿع كذساجه بالخيٍى
 الخعلُم بصـت عامت وفي مىظمت الخعلُم العالي خاصت، الهخمامها بالبدث العلمي وجخصصها ؿُه.
ؽ الخىمُت وخاحاث املجخمع، ًخىحب سظم واهؼالكا مً ؤهمُت البدث العلمي في ماظعاث الخعلُم العالي لخؼ
ش  ش ماظعاث الخعلُم العالي، خُث سؤث الجضاثش وىاخذة مً الذٌو التي حعمل باظخمشاس على جؼٍى الاظتراجُجُاث الشامُت بلى جؼٍى
ُت هظامها الخعلُمي مً ؤحل مىاهبت مخخلف الخؼىساث والخؼيراث التي حشهذها العاخت الىػىُت والعاملُت، ومً ؤحل جلب
جشجىض على عىاصش  إلاظتراجُجُتاخخُاحاث الخىمُت الـشدًت والىػىُت التي ًجشي حعمُمها في ماظعاث الخعلُم العالي، ؤن هزه 
ش الخىىىلىجي بمخؼؽ الخىمُت وخاحاث املجخمع، وفي الخعاون مع باقي  سثِعت جخمثل في سبؽ خؼؽ البدث العلمي والخؼٍى
ً بؼُت جدلُ م الخيامل، والخيعُم في املجهىداث التي جلىم بها ماظعاث الخعلُم العالي في مجاٌ اللؼاعاث الخاص بالخيٍى
ش الخىىىلىجي في هزا املجاٌ.  البدث العلمي والخؼٍى
ىت، ظهشث صُؽ ججذًذًت في بيُت الىظام التربىي اللاثم  ُّ م وحعُير املاظعاث ًخّم وؿم اظتراجُجُاث مع
ّ
وملا وان وطع الىظ
ت بالجضاثش، جخىاؿم مع ه في ظّل إلاصالخاث  الخؼىساث الخاصلت في مُذان الخىمُت الىػىُت، وبالخدذًذ جىمُت املىاسد البشٍش
ّ
ؿةه
ت اللاثمت واملخجّذدة    .ٌعّذ ألاظخار الجامعي ؿيها الخللت ألاظاظُت، لخدعين هـاءة املاظعاث الجامعُتالتربٍى
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داخل املىظمت وبزلً ًدظى ألاداء الىظُـي بإهمُت مشمىكت في وجىمُت املىسد البششي بؼبُعت الخاٌ ًىعىغ على ؤداءه 
ت ووشاغ، ولجعل  ت للعمل بدٍُى ت، بر ًخم جدعين ألاداء بخؼبُم ظُاظاث الخدـيز وىظُلت لذؿع ألاحهضة إلاداٍس العملُت إلاداٍس
، ؿُىعىغ رلً على ؤدائهم الشئظاء ًخابعىن واحباث ومعاولُاث مشئوظيهم بشيل معخمش، ما ًذؿع املشئوظين للعمل بـعالُت
 (02 ، ص2013)ػاصي،   .الىظُـي
 ؟املوازد البشسيت بالجامعت في ليف جؤثس الحوافص )املادًت واملعىويت( س  هؼشح الدعاٌئ الشثِس ي الخالي:مً هزا املىظى 
خـشع عً هزا الدعاٌئ مجمىعت مً الدعائالث الجضثُت الخالُت  :ٍو
ادةهل للخىاؿض املادًت  -  ؟الـعالُت وجدعين ألاداء دوس في ٍص
ت دوس في جدعً حىدة  -   ألاداء؟هل للخىاؿض املعىٍى
 : فسضياث الدزاطت -3
  :الفسضيت العامت -3-1
ت - ت بالجامعت ( فيحعاهم الخىاؿض )املادًت واملعىٍى  .جىمُت املىاسد البشٍش
 : الفسضياث الجصئيت -3-2
تاملىاسد حعاهم الخىاؿض املادًت في جىمُت  - ادة الـعالُت وجدعين ألاداء البشٍش   .مً خالٌ ٍص
تحعاهم الخىاؿض امل - ت في جىمُت املىاسد البشٍش   .مً خالٌ جدعً حىدة ألاداء عىٍى
 : جحدًد مفاهيم الدزاطت -4
 : الخحفيز  -4-1
ادة معذالث إلاهخاج وجدعين ألاداء    (6ص ،2013ػاصي، ) .هى  عملُت جيشُؽ املىظـين بؼشق بًجابُت ؤو ظلبُت بهذؾ ٍص
عشؾ علي ظلمي الخىاؿض على ؤنها مثيراث جدشن العلىن إلاوعاوي وحعاعذ على جىحُه ألاداء خُىما ًصبذ الخصٌى  َو
 (248 ، ص2010)ماهش،  .على الخىاؿض مهما باليعبت للـشد
 .كذساتهم وؤدائهم الىظُـيي جىمُت الخىاؿض هي ول ملابل مادي ؤو معىىي ًلذم للعاملين وحعاهم ف: الخعسيف إلاجسائي
    الخعليم العالي: -4-2
ً للخعلُم العاليكذ حعذدث واخخلـذ حعاٍسف ا   ًلصذ بالخعلُم العالي الزي ًخم " ؿمنهم مً ٌعشؿه على ؤهه لعلماء واملـىٍش
ت وجخخلف مذة الذساظت في هزه املاظعاث  مً ظيخين بلى ؤسبع داخل ولُاث ؤو معاهذ حامعُت بعذ الخصٌى على الشهادة الثاهٍى
ً املىحه التي جخم بعذ املشخلت مشخلت مً مشاخل الخعلُم الىظامي ظىىاث وهى آخش ً ؤو الخيٍى ، ؿهى ول ؤهىاع الذساظاث، الخيٍى
ت على معخىي ماظعت حامعُت ؤو ماظعاث حعلُمُت ؤخشي معترؾ بها هماظعاث للخعلُ م العالي مً كبل العلؼاث الثاهٍى
 (14 س، ص)همى  ."الشظمُت
ؤما الخعلُم العالي ؿهى ول ؤهىاع الخعلُم الزي ًلي مشخلت الخعلُم الثاهىي ؤو ما ٌعادلها، وجلذمه املاظعاث الخعلُمُت 
ذ عمش الؼالب عً زماهُت  واملعاهذ العلُا واليلُاث الجامعُت ومعاهذ بعذاد الـىُين التي جلي مشخلت الخعلُم الثاهىي، وكذ ًٍض
 وكذ ًخجاوص 
ً
خظع للمىاؿعت بين املخلذمين.عشش عاما ذ، وهى اخخُاسي ٍو  ألاسبعين ؤو ًٍض
(http://www.abegs.org/Aportal/Post/Show?id=17989&forumid=23) 
ثُا: بإهه مشخلت حعلُمُت مً مشاخل الخعلم والتي جلي املشخلت مً خالٌ هزا ًمىً حعٍشف الخعلُم العالي بحشا: الخعسيف إلاجسائي
ت، والتي جخم في ماظعت سظمُت جخىؿش على حملت مً  ت منها واملادًت حعمى بالجامعت.  إلامياهُاثالخعلُمُت الثاهٍى  البشٍش
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  :University education) الخعليم الجامعي العالي )  -4-3
اجه سعاًت لزوي الىـاًت والىبىغ وجىمُت ملىاهبهم وظذا لخاحاث املجخمع "مشخلت الخخصص العلمي في واؿت  ؤهىاعه ومعخٍى
 املخخلـت في خاطشه ومعخلبله بما ٌعاًش الخؼىس املـُذ الزي ًدلم ؤهذاؾ ألامت وػاًاتها الىبُلت."
(http://swmsa.net/articles.php?action=show&id=805) 
دهخىساه( ٌعخؼُع بعذها  -ماظتر -ُت ًمىً خاللها الخصٌى علي دسحت علمُت )لِعاوغبإهه مشخلت دساظ: الخعسيف إلاجسائي
ج العمل بىـاءة في مجاٌ جخصصه، وهى املىظمت الجضثُت التي جضود املىظمت العامت )املجخمع( بالشؤط املاٌ البششي الىـا.  الخٍش
  زأض املال البشسي: -4-4
 (08)حابش، ب ث، ص التي لها جإزير في حعل العاملين ؤهثر بهخاحُت".هى مجمىعت الخبراث والىـاءاث املتراهمت "
عشؾ ؤًظا"هم العاملىن الزًً ًخميزون بمجمىعت مً الىـاءاث واملهاساث والخبراث اللادسة على بدخاٌ الخعذًالث ؤو  َو
ت وبهخاج ألا   .ؿياس الجذًذة وألاظالُب املخؼىسةالخؼُيراث الجىهٍش
 :الدزاطاث الظابقت -5
خملذ الذساظت عىىان "اخخُاحاث الخىمُت مً  (2002)بً دمحم آٌ عبذ هللا،  ببشاهُم بً دمحم آٌ عبذ هللا: ألاولىالدزاطت  -5-1
 دساظت وصـُت جدلُلُت للذسة الخعلُم العالي على جلبُت اخخُاحاث ظىق العمل والؼلب الاحخماعي". -الخعلُم العالي
عالي في اململىت الععىدًت، ومذي احعاكه مع اخخُاحاث الخىمُت والؼلب ظعذ الذساظت بلى معشؿت واكع الخعلُم ال
 الاحخماعي، وهزا الخعّشؾ على الصىس والبذاثل التي ًمىً ؤن ًإخزها الخعلُم العالي مللابلت اخخُاحاث الخىمُت والؼلب الاحخماعي.
 ا الذساظت: اعخمذث الذساظت على املىهج الىصـي الخدلُلي، ؤهم الىخاثج التي جىصلذ بليه
جي الخعلُم الثاهىي لم 30بن ماظعاث الخعلُم العالي حعمل بؼاكتها الاظدُعابُت في الىكذ الشاهً، وهىان كشابت  - ٪ مً خٍش
 ًلخدلىا بماظعاث الخعلُم العالي.
جىن زالزت ؤطعاؾ خالٌ العىىاث العشش اللادمت، وبزلً لً حعخؼُع الجامعاث - جلبُت  جىكعذ الذساظت ؤن ًخظاعف الخٍش
 الؼلب الاحخماعي املخىامي معخلبال.
ل وعبت  -
ّ
ت، خُث حشي ت والتربٍى ٪ مً مجمىع مخشحاث الخعلُم 79ؤّن مخشحاث الخعلُم العالي ٌؼلب عليها الخخصصاث الىظٍش
 العالي، بِىما الؼلب في ظىق العمل ًخده هخى الخخصصاث الـىُت والعلمُت الخؼبُلُت.
دساظت -دوس الخعلُم العالي في جىمُت املجخمع املخلي خملذ الذساظت عىىان " .الؼالبت "ػشبي صباح" دساظت الدزاطت الثالثت: -5-2
ت في حامعت دمحم خُظش ببعىشةجدلُلُت الججاهاث اللُاداث إلا    "-داٍس
 جىصلذ الذساظت بلى مجمىعت مً الىخاثج ؤهمها:
الىمي والىُـي مما ٌعخلضم بالظشوسة حؼُير مدخىي الخعلُم ؤّن الخخؼُؽ الشامل للتربُت ًـترض كُام جىاصن بين الخؼىس  -
ت  .ومظمىهه في مشاخل الذساظت، خاصت املىاهج والؼشاثم والىظاثل الخعلُمُت وإلاداسة التربٍى
ؿلذان الخىاؿم والخالئم بين ػبُعت مخشحاث الجامعاث مً حهت ومخؼلباث ظىق العمل مً حهت ؤخشي ًيخج عىه مدزوسان  -
جي الجامعاث بذون عمل مما ٌشيل خؼشا على البيُت الاحخماعُت، والثاوي عذمخؼيران وهم  ما ٌعذ جىؿش ا بلاء عذًذ مً خٍش
 ألاًذي مً هبيرة بإعذاد والاظخعاهت الاظخلذام بلى الاطؼشاس ٌعني ِمما الىػىُت، العاملت مً ألاًذي العمل ظىق  اخخُاحاث
ت،  العاملت ػير  في الخُاة الاحخماعُت على واؿت مىاخيها.ألامش الزي ًازش ظلبا حضاثٍش
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عخبر الخعلُم الخعاووي ؤؿظل آلُت للشبؽ بُنهما خُث  - طشوسة وحىد آلُت لشبؽ ماظعاث الخعلُم العالي بماظعاث إلاهخاج، َو
 ششواث.ساظت في العمل في بخذي املاظعاث ؤو الؿترة مً الىكذ ؤزىاء الذًترهض مـهىم الخعلُم الخعاووي على كظاء الؼالب 
ش في عملُاث الىظش وحهاث اخخالؾ بلى ًادي الجامعاث، في الخذَسغ هُئت ؤعظاء ججاوغ طعف بن - م، الخؼٍى  لعذم والخلٍى
ش حعخلضم مدعاسعت حؼيراث مً به ًمش وما للمجخمع املخلي، والاكخصادًت والاحخماعُت الثلاؿُت بالخلـُت هاالء بدسان  جؼٍى
 مجاٌ في والثىسة العاملُت والعلمُت الثلاؿُت الخدذًاث مىاحهت على كادسا ؿاعلُت ولُيىن  ؤهثر لجعله الجامعي الخعلُم مدخىي 
 .الخىىىلىحُا
ً ًشهض  -  ؤن شإهه مً  ألاظلىب ؿهزا املشاحع الخذًثت جىؿش هظشا لعذم وجللُذًت كذًمت معؼُاث على الجضاثش في الجامعي الخيٍى
داسب والاهصهاس، الامخثاٌ زلاؿت ًذعم مجذ وإلابذاع، الابخياس ٍو ٌ  ؿىشة ٍو  بال. الشهادة لِغ على الخصى
 وهُاوله زلاؿخه في )املخىظؽ والثاهىي  الابخذاجي،( ألاخشي  الخعلُم بمشاخل الجضاثش في العالي للخعلُم الىُـي الاسجباغ بن
ت على جلىم الجامعت في الخعلم زلاؿت حعلذ وؤظالُبه ومىاهجه للً، وظلبُت ًللي ألاظخار الزي ظلؼٍى  بلى ًخللى الزي الؼالب ٍو
 والؼالب ألاظخار بين ألاوادًمُت الشعاًت واوعذام وألاظاجزة الؼلبت بين جباعذ املعاؿت بلى ؤدي ألاكعام داخل الؼلبت جىذط حاهب
ٌ  والاظدشاسة للمىاكشت للؼالب ظاعاث ًخصص ؿال  داخل واخذ اججاه الاظخـعاساث في هزه جيىن  ما وعادة معُىت مىاطُع خى
  .مىه الخشوج عىذ ؤو الصف
شها الخؼؽ جصمُم عليها ًخدخم ؿةهه بـعالُت، ؤهذاؿها جدلُم في الجامعاث جىجح ليي  على بىاء الجامعُت وجؼٍى
 الاعخماد دون  الاحتهاداث على حعخمذ الجامعي في الخعلُم الخالي الىطع في الجامعُت الخؼؽ ؿخصمُم .املخؼيرة املجخمع اخخُاحاث
 (2013/2014، )ػشبيعلمُت.  ومعاًير ؤظغ على
 حعليق على الدزاطاث الظابقت :  -5-3
هثيرا مً الذساظاث العابلت ومً ؤخالكُاث الباخث العلمي وحب علُىا ؤن هزهش ؤهم الىلاغ التي  اظخـذهافي الخلُلت 
بػالعىا على الذساظاث العابلت وىهذ لىا هظشة ، خُث بـظل جإػير مىطىع دساظدىا :منها في بىاء دساظدىا، وهي هما ًلي اظخـذها
، الخدىم في ؤبعاده وماششاجه، بهذؾ طبؽ املىطىع وهُيلخه و اظت مً هاخُت املىهجُت واملعشؿُتشاملت عً مىطىع هزه الذس 
ت مً ُت ؤظاظُعليها وهي خاص الاظخؼىاءوهما هى معلىم ؤن مً خصاثص العلم التراهمُت املعشؿُت ال ًمىً ألي باخث علمي 
 .خصاثص البدث العلمي
 :مىهج الدزاطت -6
ٌعخبر املىهج الىصـي مً ؤهم دعاثم املىهج الىُـي خُث ًلىم على وصف الظاهشة  ، بدُثاملىهج الوصفيجم اظخخذام 
بها، باإلطاؿت بلى ؤو املىطىع مدل البدث والذساظت  جدلُلها "بدُث ؤهه ال ًلخصش على حمع البُاهاث والخلاثم وجصيُـها وجبٍى
 ما ًلترن الىصف بامللاسهت، بطاؿت 
ً
 مً الخـعير لهزه الىخاثج، لزلً هثيرا
ً
الخدلُل اليافي الذكُم املخعمم بل ًخظمً ؤًظا كذسا
عىض صابش و علي خـاحت، ) .ماث بشإن الظاهشة مىطىع الذساظت"بلى اظخخذام ؤظالُب اللُاط والخـعير للىصٌى بلى حعمُ
 ( 86، ص 2002
لتاملىهج الىصـي " هما  ٌعخبر ٌ  بؼُت مىظم، علمي بشيل والخـعير الخدلُل ػشق  مً ػٍش  مدذدة ؤهذاؾ بلى الىصى
 (252، ص 2005)بً مشظلي،  .املذسوظت" الظاهشة عً ودكُلت واؿُت بُاهاث وحمع احخماعُت، مشيلت ؤو لىطعُت
ٌ  البُاهاث هزه جىظُم على ًلىم وعلُه جم اعخماد هزا املىهج ليىهه  باليعبت املؼضي  راث لالظخيخاحاث وجدلُلها، والىصى
 في الذساظت. املؼشوخت للمشيلت
 دهيهل عامس، بً الظبع عبد القادز
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 : أدواث الدزاطت -7
 جىصعذ على خمعت مداوس . 47هزا ووشـير بلى ؤن الاظخبُان كذ اخخىي على ، الاظخبُانفي دساظاجىا على  الاعخمادجم   
ً
 ظاالا
 :عيىت الدزاطت -8
 لؼبُعت املىطىع ولخىؿش كاعذة مً املعلىماث الذكُلت لعذد 
ً
وبالؽ  الجامعُين بجامعت عماس زلُجي ألاػىاغ ألاظاجزةهظشا
ًمخاص هزا ألاظلىب بإهه ٌعؼى ول وخذة مً وخذاث بدُث "، جم اظخخذام العُىت العشىاثُت البعُؼت، ؤظخار داثم 973عذدهم 
ت لالخخُاس ؤو الظهىس بالعُىتخخماالث مدعاملعاًىت املىحىدة في املجخمع ؿشص وا دلُل املعاًىت إلاخصاثُت، )مشهض إلاخصاء،  ."اٍو
 (11ب ث، ص 
اخخُاس مـشداث العُىت في مشخلت واخذة مباششة وبذون بسحاع، بمعنى ؤهه عىذما هلىم بسخب عشىاجي لىخذة مً ؤي "
 (152، ص 1999)دلُى،  ."الالخلت ماٌ الاخخُاس في السخباثوخذاث العُىت، ؿةهىا وعخثىيها مً اخخ
ت هعُىت حضثُت جمثُلُت مً املجخمع الىلي، وبخؼبُم  بمياهُاجىاخعب  22%وفي هزه الخالت ؤخزها وعبت  املادًت والبشٍش
 املعادلت الخالُت هدصل على عذد ؤؿشاد العُىت:
   
 
    
    
   
   
    
         
 الخؼىاث الخالُت مً ؤحل عملُت اخخُاس مـشداث عُىت الذساظت:  بجباعوجم 
لت مدعلعلت. ؤظخارفي كاثمت معخللت بدُث ًدمل ول  ؤظخاربعؼاء سكم مدعلعل ليل  -  سكم وبؼٍش
 هخابت ول سكم على بؼاكت جدمل ؤسكام ول ألاظاجزة بالجامعت. -
لت عشىاثُت.خلؽ هزه البؼاكاث وسخب العذد املؼلىب مً البؼاكاث  -  واخذة بؼٍش
ً عُىت  ألاظاجزةالشحىع بلى اللاثمت املعخللت وجدذًذ اظم  - التي جدمل هـغ ألاسكام املىحىدة في البؼاكاث، ومً زمت جيٍى
 الذساظت.
( هى nاظخبُان وعلُه ؿةن حجم العُىت ) 196اظخبُان على ألاظاجزة خعب السخب العشىاجي، وجم اظترحاع  214جم جىصَع  -
 .بعبب صعىبت الاجصاٌ باملبدىزين ورلً السجباػاتهم املخخلـت اظخماسة 18حعزس علُىا اظترحاع  مـشدة 196
 :املقاًيع إلاحصائيت -9
ؽ  SPSSعلى بشهامج  الاعخمادجم  ب والخـَش  معامل الخىاؿم.وهزا في خعاب بعع امللاًِغ إلاخصاثُت مثل  في الخبٍى
 :تجحليل بياهاث الدزاط -10
الوصول  سيت مع الابخهاز والخغيير مً أجل(: ًوضح العالقت بين الحوافص املادًت واملعىويت في الجامعت الجصائ01زقم )الجدول 
 إلى مخسجاث حعليميت جّيدة
 الحوافص 
 الابخهاز
 املجموع ال وعم
 % ث % ث % ث
 64.3 126 50.8 65 89.7 61 موافق
 25.5 50 34.4 44 8.8 06 محاًد
 10.2 20 14.8 19 1.5 01 غير موافق
 100 196 100 128 100 68 املجموع




 هوع الازجباط قيمت معامل الازجباط معامل الخوافق
 ازجباط طسدي مخوطط 0.7بلى ؤكل مً  0.4مً  0.60
ت مع الابخياس والخؼُير مً ؤحل  ت في الجامعت الجضاثٍش الىصٌى بلى ًىضح الجذٌو ؤعاله العالكت بين الخىاؿض املادًت واملعىٍى
ذة، خُث وحذها ؤن هىان وعبت  ُّ % مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم مىاؿلين على ؤن الابخياس والخؼُير 64.3مخشحاث حعلُمُت ح
ذة، مذعمت بيعبت  ُّ ت في 89.7ٌعاعذ على الىصٌى بلى مخشحاث حعلُمُت ح % مً الزًً ؤحابىا بإن هىان خىاؿض مادًت ومعىٍى
ت، زم جلي % ؤحابىا بإنهم مداًذًً على ؤن الابخياس والخؼُير ٌعاعذ على  الىصٌى بلى مخشحاث 25.5ها وعبت الجامعت الجضاثٍش
ذة، دعمذ هاجه اليعبت بـ  ُّ ت، في خين شيلذ ؤكل وعبت 34.4حعلُمُت ح % مً الزًً ؤحابىا بإهه لِغ هىان خىاؿض مادًت ومعىٍى
ذة، خُث دعمذ هاجه % ؤحابىا بإنهم ػير مىاؿلين على ؤن الابخياس والخؼُي10.2 ُّ ر ٌعاعذ على الىصٌى بلى مخشحاث حعلُمُت ح
ت.14.8اليعبت بـ   % مً الزًً ؤحابىا بإهه لِغ هىان خىاؿض مادًت ومعىٍى
ت في الجامعت  0.60وعىذ خعاب معامل الخىاؿم )  ( وحذها ؤن هىان اسجباغ ػشدي مخىظؽ بين الخىاؿض املادًت واملعىٍى
ت مع الابخياس وا ت مىحىدة صاد الجضاثٍش ذة، ؿيلما واهذ الخىاؿض املادًت واملعىٍى ُّ لخؼُير مً ؤحل الىصٌى بلى مخشحاث حعلُمُت ح
 مً كذسة ألاظخار الجامعي على الابخياس والخؼُير مً ؤحل الىصٌى بلى مخشحاث حعلُمُت خُذة والعىغ صخُذ.
ت في مً خالٌ اليعب املعؼاة في الجذٌو خٌى سئٍت ألاظاجزة الجامعُين  للعالكت اللاثمت بين الخىاؿض املادًت واملعىٍى
ذة مً حهت ؤخشي، ٌعىد بلى  ُّ ت مً حهت، وعملُت الابخياس والخؼُير مً ؤحل الىصٌى بلى مخشحاث حعلُمُت ح الجامعت الجضاثٍش
ت والخعلُمُت العاثذة في حمُع الذٌو ألنها مً ؤظباب الشطا الىظُـي والىـس ي، وال زي حععى بلُه ػبُعت الىظم التربٍى
ٌعّذ ؤخذ ؤهم العىامل التي حعاعذ على الشض ى  زظعاث الجامعُت، بمعنى ؤّن الخدـيالخىظُماث بيّل ؤشيالها، ومً بُنها املا 
 الىظُـي والىـس ي، الزي ٌعذ مً بين املىاطُع التي ًشاعيها ؤّي الخىظُم ببالؽ ألاهمُت.
 افص مع الاطخمساز في  جحظين و جطويس جودة ألاداء(: ًوضح العالقت بين الاهخمام بالحو 02الجدول زقم )
 الحوافص
 جودة ألاداء
 املجموع غير مهخم وظبي لبير
 % ث % ث % ث % ث
 90.8 178 75 21 95.2 120 88.1 37 موافق
 2.6 05 - - - - 11.9 05 محاًد
 6.6 13 25 07 4.8 06 - - غير موافق
 100 196 100 28 100 126 100 42 املجموع
 
 هوع الازجباط قيمت معامل الازجباط معامل الخوافق
 ازجباط طسدي ضعيف 0.4مً صـش بلى ؤكل مً  0.17
ش حىدة  ًىضح الجذٌو ؤعاله العالكت بين ، خُث وحذها ؤن هىان ألاداءالاهخمام بالخىاؿض مع الاظخمشاس في جدعين وجؼٍى
ش حىدة  بإنهم مىاؿلين على الاظخمشاس في % مً عُىت البدث ؤحابىا90.8وعبت  % مً 95.2، مذعمت بيعبت ألاداءجدعين و جؼٍى
ش 6.6، زم جليها وعبت وعبي الزًً ؤحابىا بإن الاهخمام بالخىاؿض % ؤحابىا بإنهم ػير مىاؿلين على الاظخمشاس في  جدعين و جؼٍى
% 2.6ػير مهخمين الاهخمام بالخىاؿض، في خين شيلذ ؤكل وعبت % مً الزًً ؤحابىا بإنهم 25، دعمذ هاجه اليعبت بـ ألاداءحىدة 
 دهيهل عامس، بً الظبع عبد القادز
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ش حىدة  % مً الزًً ؤحابىا بإن 11.9، خُث دعمذ هاجه اليعبت بـ ألاداءؤحابىا بإنهم مداًذًً على الاظخمشاس في  جدعين وجؼٍى
 الاهخمام بالخىاؿض هبير.
طعُف بين الاهخمام بالخىاؿض مع الاظخمشاس في  ( وحذها ؤن هىان اسجباغ ػشدي  0.17وعىذ خعاب معامل الخىاؿم ) 
ش حىدة ألاداء.  جدعين و جؼٍى
ش حىدة  ًمىً سّد اليعب الىبيرة املخدصل عليها خٌى العالكت بين الاهخمام بالخىاؿض مع الاظخمشاس في  جدعين وجؼٍى
مل الباسصة التي جلىد بلى مخشحاث جدعين ، حعؼي الاهؼباع ؤّن ألاظخار الجامعي ًىلي اهخماما بالخىاؿض ألنها ؤخذ العىاألاداء
ش حىدة   .ألاداءوجؼٍى
( جىمذ بشيل آلي ًؼغى علُه ؿض املادًت والعاثالث )املشدودًتوهى ما ال ٌعىغ الىاكع  في ألاداء خُث ؤن الخىصَع الخىا
، إلاهجاص ماله جإزير ظلبي على داؿعُت وهى والخميز في ألاداء لالظخدلاقاملشاعاة   واملعاواة بين  ألاظاجزة دوهما الاحخماعيالجاهب 
 وبالخالي جذوي في املعخىي املخشحاث وألاهذاؾ املشحىة.
(: ًوضح العالقت بين مظخوى ألاجوز في الجامعت الجصائسيت مع العمل على جحظين املخسجاث وشيادة 03الجدول زقم )
 الفاعليت في ألاداء
 
 ألاجوز مظخوى 
 املخسجاث
 املجموع مىاطبغير  مىاطب وظبيا مىاطب
 % ث % ث % ث % ث
 92.9 182 83.3 35 92.9 92 100 55 موافق
 3.6 07 14.3 06 01 01 - - محاًد
 3.6 07 2.4 01 6.1 06 - - غير موافق
 100 196 100 42 100 99 100 55 املجموع
 
 
 هوع الازجباط قيمت معامل الازجباط معامل الخوافق
 ازجباط طسدي ضعيف 0.4مً صفس إلى أقل مً  0.10
 
ت مع العمل جدعين املخشحاث وصٍادة الـاعلُت في  ًىضح الجذٌو ؤعاله العالكت بين معخىي ألاحىس في الجامعت الجضاثٍش
% مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم مىاؿلين على العمل على جدعين املخشحاث وصٍادة 92.9ألاداء، خُث وحذها ؤن هىان وعبت 
ت مىاظب، زم جليها وعبت % مً ا100الـاعلُت في ألاداء، مذعمت بيعبت  % 3.6لزًً ؤحابىا بإن معخىي ألاحىس في الجامعت الجضاثٍش
% مً الزًً 14.3ؤحابىا بإنهم مداًذًً على العمل على جدعين املخشحاث وصٍادة الـاعلُت في ألاداء، دعمذ هاجه اليعبت بـ 
ت مىاظب، وهـغ اليعبت  ؤحابىا بإنهم ػير مىاؿلين على العمل على جدعين  %3.6ؤحابىا بإن معخىي ألاحىس في الجامعت الجضاثٍش
ت 6.1املخشحاث وصٍادة الـاعلُت في ألاداء، خُث دعمذ هاجه اليعبت بـ  % مً الزًً ؤحابىا بإن معخىي ألاحىس في الجامعت الجضاثٍش
 مىاظب وعبُا.
ت مع ( وحذها ؤن هىان اسجباغ ػشدي طعُف بين معخىي ألاح 0.10وعىذ خعاب معامل الخىاؿم )  ىس في الجامعت الجضاثٍش
 العمل على جدعين املخشحاث وصٍادة الـاعلُت في ألاداء.
الىخاثج واليعب الىبيرة املخدصل عليها خٌى العالكت بين ػبُعت الخظاهشاث العلمُت مً حهت، و العمل على جدعين 
الجامعي ساض عً معخىي ألاحش الزي ًخلاطاه، املخشحاث وصٍادة الـاعلُت في ألاداء مً حهت ؤخشي، حعؼي الاهؼباع ؤّن ألاظخار 
 دزاطت ميداهيت على عيىت مً ألاطاجرة الجامعيين )جامعت عماز ثليجي ألاغواط(، الحوافص ودوزها في جىميت املوزد البشسي 
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وؤّن هزا الشطا ًجعله ٌعمل على جدعين املخشحاث وصٍادة الـاعلُت في ألاداء، ومشّد رلً بلى هظام الاحخماعي والاكخصادي العاثذ 
 في الجضاثش والزي ٌعخبر ؤؿظل مً بعع الذٌو املجاوسة. 
 الشهسي لألطخاذ الجامعي مع امخالك الجامعت الجصائسيت اليوم جودة في ألاداء(: ًوضح العالقت بين الساجب 04الجدول زقم )
 
 ألاجوز مظخوى 
 املخسجاث
 املجموع غير مافي مافي وظبيا مافي
 % ث % ث % ث % ث
 15.6 31 15 03 10.5 13 28.8 15 موافق
 40.8 80 10 02 43.5 54 46.2 24 محاًد
 43.4 85 75 15 46 57 25 13 غير موافق
 100 196 100 20 100 124 100 52 املجموع
 
 
 هوع الازجباط قيمت معامل الازجباط معامل الخوافق
 الازجباط املىعدم صـش 0.00
 
ت الُىم حىدة في ألاداء ، ًىضح الجذٌو ؤعاله العالكت بين الشاجب الشهشي لألظخار الجامعي مع امخالن الجامعت الجضاثٍش
ت الُىم حىدة في % مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم 43.4خُث وحذها ؤن هىان وعبت  ػير مىاؿلين على امخالن الجامعت الجضاثٍش
% ؤحابىا بإنهم 40.8% مً الزًً ؤحابىا بإن الشاجب الشهشي لألظخار الجامعي ػير وافي، زم جليها وعبت 75، مذعمت بيعبت ألاداء
ت الُىم حىدة في ألاداء، دعمذ هاجه اليعبت بـ مداًذًً في كظُت  امخالن الجا % مً الزًً ؤحابىا بإن الشاجب 46.2معت الجضاثٍش
ت الُىم 15.6الشهشي لألظخار الجامعي وافي، في خين شيلذ ؤكل وعبت  % ؤحابىا بإنهم مىاؿلين على امخالن الجامعت الجضاثٍش
 ؤحابىا بإن الشاجب الشهشي لألظخار الجامعي وافي.% مً الزًً 28.8حىدة في ألاداء، خُث دعمذ هاجه اليعبت بـ 
( وحذها ؤن هىان اسجباغ ػشدي مىعذم بين الشاجب الشهشي لألظخار الجامعي مع  0.00وعىذ خعاب معامل الخىاؿم ) 
ت الُىم حىدة في ألاداء.  امخالن الجامعت الجضاثٍش
لشهشي لألظخار الجامعي مً حهت، العالكت بين الشاجب ابّن الىخاثج واليعبت ألاكل مً املخىظؽ املخدصل عليها خٌى 
ت الُىم حىدة في ألاداء امخالن الجامعتو  عً معخىي ألاحش  ظخار الجامعي وبن وان ساض وعبُا، حعؼي الاهؼباع ؤّن ألا الجضاثٍش
ً، و  ًىاؿم في امللام ألاّوٌ على وحىدالزي ًخلاطاه، ؿةّن هزا الشطا ال ًجعله  مشّد رلً ساحع بلى ؤّن الخعلُم عالكت بين املاشٍش
ت جشجبؽ بعىامل وؤظباب ؤخشي على ػشاس  سظالت في امللام ألاّوٌ، وؤّن حىدة ألاداء في التي ًمىً ؤن جمخلىها الجامعت الجضاثٍش
ً والخـاعل والاخخيان بالباخثين واملخخصين والنهل مً الجذًذ في ؤمىس البدث العلمي على الصعُذ الع المي، الاهخمام بالخيٍى
بمعنى ؤن الخعلُم العالي هشظالت ال ًمىً سده بلى الجاهب املادي ممثال في الشاجب الشهشي، على خعاب ملىماث ؤهثر ؤهمُت هما 
ل ساخت هـعُت 
ّ
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 املجموع ال وعم
 % ث % ث % ث
 77 151 78 99 75.4 52 موافق
 10.2 20 11.8 15 7.2 05 محاًد
 12.8 25 10.2 13 17.4 12 غير موافق
 100 196 100 127 100 69 املجموع
 
 
 هوع الازجباط قيمت معامل الازجباط معامل الخوافق
 ازجباط طسدي ضعيف 0.4مً صـش بلى ؤكل مً  0.25
 
ًىضح الجذٌو ؤعاله العالكت بين الاظخـادة مً ظىً وظُـي مع اللذسة على وطع مىاهج مالثمت لعملُت الخؼبُم 
مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم مىاؿلين خٌى اللذسة على وطع مىاهج مالثمت لعملُت  %77وعبت والخىـُز، خُث وحذها ؤن هىان 
ؤحابىا بإنهم  %12.8مً ظىً وظُـي، زم جليها وعبت  اظخـادتهم% مً الزًً ؤحابىا بعذم 78الخؼبُم والخىـُز، مذعمت بيعبت 
 مً الزًً ؤحابىا  %17.4والخىـُز، دعمذ هاجه اليعبت بـ خٌى اللذسة على وطع مىاهج مالثمت لعملُت الخؼبُم  ػير مىاؿلين
ؤحابىا بإنهم مداًذًً خٌى اللذسة على وطع مىاهج مالثمت  %10.2مً ظىً وظُـي، في خين شيلذ ؤكل وعبت  اظخـادوابإنهم 
 ُـي.مً الزًً ؤحابىا بعذم اظخـادتهم مً ظىً وظ%11.8لعملُت الخؼبُم والخىـُز، خُث دعمذ هاجه اليعبت بـ 
( وحذها ؤن هىان اسجباغ ػشدي طعُف بين الاظخـادة مً ظىً وظُـي مع اللذسة  0.25وعىذ خعاب معامل الخىاؿم ) 
 على وطع مىاهج مالثمت لعملُت الخؼبُم والخىـُز.
ًمىً اعخباس الخدلُل العابم ًىؼبم على هخاثج الجذٌو الخالي، وبن اخخلـذ اليعب مً خُث اللىة, بمعنى ؤّن وعب 
املىاؿلين على وحىد عالكت بين الاظخـادة مً ظىً وظُـي واللذسة على وطع مىاهج مالثمت لعملُت الخؼبُم والخىـُز، مشده 
العىُىت والؼمإهِىت التي ًىحذ ؿيها ألاظخار ملاسهت بمً ًبدث عً اظخـادة مً ظىً، بخالؾ الشاجب الشهشي املخىؿش، والزي 
ل الشطا اليعبي ؿُه دوسا هبيرا
ّ
 .ٌشي
(: ًوضح العالقت بين امليشآث البيداغوجيت في الجامعت الجصائسيت مع هظام الخقييم بالجامعت الجصائسيت 06الجدول زقم )
 لوطيلت لخحظين ألاداء
 امليشآث   
 الخقييم 
 املجموع ضعيفت مخوططت حظىت جيدة
 % ث % ث % ث % ث % ث
 42.9 84 8.3 02 56 42 40.6 26 42.4 14 موافق
 35.2 69 45.8 11 25.3 19 46.9 30 27.3 09 محاًد
 21.9 43 45.8 11 18.7 14 12.5 08 30.3 10 غير موافق
 100 196 100 24 100 75 100 64 100 33 املجموع
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 هوع الازجباط قيمت معامل الازجباط معامل الخوافق
 ازجباط طسدي ضعيف 0.4مً صـش بلى ؤكل مً  0.20
ت ًىضح الجذٌو ؤعاله   ت مع هظام الخلُُم بالجامعت الجضاثٍش العالكت بين امليشأث البُذاػىحُت في الجامعت الجضاثٍش
% مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم مىاؿلين على ؤن هظام الخلُُم 42.9وظُلت لخدعين ألاداء، خُث وحذها ؤن هىان وعبت 
ت وظُلت لخدعين ألاداء، مذعمت بيعبت  ً ؤحابىا بإن امليشأث البُذاػىحُت في الجامعت % مً الز56ًبالجامعت الجضاثٍش
ت مخىظؼت، زم جليها وعبت  ت وظُلت لخدعين  % ؤحابىا بإنهم مداًذ35.2ًًالجضاثٍش على ؤن هظام الخلُُم بالجامعت الجضاثٍش
ت خعىت، مً الزًً ؤحابىا  %46.9ألاداء، دعمذ هاجه اليعبت بـ  في خين شيلذ  بإن امليشأث البُذاػىحُت في الجامعت الجضاثٍش
ت وظُلت لخدعين ألاداء، خُث دعمذ هاجه  % ؤحابىا بإنهم ػير مىاؿلين21.9ؤكل وعبت  على ؤن هظام الخلُُم بالجامعت الجضاثٍش
ت طعُـت.%45.8اليعبت بـ   مً الزًً ؤحابىا بإن امليشأث البُذاػىحُت في الجامعت الجضاثٍش
اسجباغ ػشدي طعُف بين امليشأث البُذاػىحُت في الجامعت ( وحذها ؤن هىان 0.20وعىذ خعاب معامل الخىاؿم ) 
ت وىظُلت لخدعين ألاداء. ت مع هظام الخلُُم بالجامعت الجضاثٍش  الجضاثٍش
ت وهظام الخلُُم  بت مً املخىظؽ والتي جىضح العالكت بين امليشأث البُذاػىحُت في الجامعت الجضاثٍش بّن الىخاثج اللٍش
ت وىظُلت  لخدعين ألاداء، والتي عبر عنها ألاظاجزة الجامعُين مشدها طعف ػاكت الاظدُعاب بالجامعت بالجامعت الجضاثٍش
ت، بمعنى ؤّن هبر حجم الذؿعاث ا بت مً العجض عً  ،للادمت مً كؼاع التربُت والخعلُمالجضاثٍش حعل الجامعت في خالت كٍش
ت، ممثلت في ػالب الجامعت، خُث حاءث وعبت  جشي ؤّن امليشئاث مخىظؼت بشػم مً جصّىس  %56اظدُعاب الؼاكاث البشٍش
ت و بين امليشأث الب ألاظاجزة الجامعُين لىحىد عالكت ت وىظُلت ُذاػىحُت في الجامعت الجضاثٍش هظام الخلُُم بالجامعت الجضاثٍش
 % ًشونها طعُـت وبن واهىا مداًذًً ؤو ػير مىاؿلين على وحىد هزه العالكت.45.8لخدعين ألاداء و
 إلظاب(: ًوضح العالقت بين جوفس على وطائل جنىولوجيت حدًثت مع مظاهمت إلابداع الشخص ي في 07)الجدول زقم 




 املجموع ال وعم
 % ث % ث % ث
 59.2 116 49.5 53 70.8 63 موافق
 25 49 35.5 38 12.4 11 محاًد
 15.8 31 15 16 16.9 15 غير موافق
 100 196 100 107 100 89 املجموع
 
 هوع الازجباط قيمت معامل الازجباط معامل الخوافق
 ازجباط طسدي ضعيف 0.4مً صـش بلى ؤكل مً  0.30
 
الجامعت  بهعابًىضح الجذٌو ؤعاله العالكت بين جىؿش وظاثل جىىىلىحُت خذًثت مع معاهمت إلابذاع الشخص ي في 
ت ميزة جىاؿعُت، خُث وحذها ؤن هىان وعبت  معاهمت إلابذاع  مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم مىاؿلين على %59.2الجضاثٍش
ت ميزة جىاؿعُت، مذعمت بيعبت  بهعابالشخص ي في  مً الزًً ؤحابىا بخىؿش وظاثل جىىىلىحُت خذًثت،  %70.8الجامعت الجضاثٍش
ت ميزة جىاؿعُت،  بهعابم مداًذًً في كظُت معاهمت إلابذاع الشخص ي في % ؤحابىا بإنه25زم جليها وعبت  الجامعت الجضاثٍش
 %15.8بإن بعذم جىؿش وظاثل جىىىلىحُت خذًثت، في خين شيلذ ؤكل وعبت  مً الزًً ؤحابىا  %35.5دعمذ هاجه اليعبت بـ 
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 ٌ ت ميزة جىاؿعُت، خُث دعمذ الج بهعابكظُت معاهمت إلابذاع الشخص ي في  ؤحابىا بإنهم ػير مىاؿلين خى امعت الجضاثٍش
 ىا بخىؿش وظاثل جىىىلىحُت خذًثت.مً الزًً ؤحاب%16.9هاجه اليعبت بـ 
( وحذها ؤن هىان اسجباغ ػشدي طعُف بين جىؿش على وظاثل جىىىلىحُت خذًثت مع  0.30وعىذ خعاب معامل الخىاؿم ) 
ت ميزة جىاؿعُت. بهعابمعاهمت إلابذاع الشخص ي في   الجامعت الجضاثٍش
ل ؤخذ ؤهبر 
ّ
بّن مشّد الىخاثج الىاسدة في الجذٌو ؤعاله ًشج بلى الخؼّىس الخاصل في الىظاثل الخىىىلىحُت خذًثت، التي جمث
ش ألاداء هىدُجت لإلبذاع الشخص ي وما ًىؿشه رلً مً اهدعاب الجامعت للميزة الخىاؿعُت.   املذاخل في جدعين وجؼٍى
(: ًوضح العالقت بين مظخوى الوطائل الخنىولوجيت الحدًثت مع جمخع النفاءاث  الجامعيت بسؤيت إبداعيت 08ل زقم )الجدو 
 في العمل
 الوطائل   
 النفاءاث 
 املجموع ضعيفت مخوططت حظىت جيدة
 % ث % ث % ث % ث % ث
 23.5 46 - - 09 06 47.2 25 78.9 15 موافق
 53.6 105 56.1 32 83.6 56 26.4 14 15.8 03 محاًد
 23 45 43.9 25 7.5 05 26.4 14 5.3 01 غير موافق
 100 196 100 57 100 67 100 53 100 19 املجموع
 
 
 هوع الازجباط قيمت معامل الازجباط معامل الخوافق
 ازجباط طسدي مخوطط 0.7بلى ؤكل مً  0.4مً  0.40
 
الجامعُت بشئٍت ببذاعُت في  ىلىحُت الخذًثت مع جمخع الىـاءاثالخىىًىضح الجذٌو ؤعاله العالكت بين معخىي الىظاثل 
الىـاءاث الجامعُت جخمخع بشئٍت ببذاعُت  % مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم مداًذًً بيىن 53.6العمل خُث وحذها ؤن هىان وعبت 
% 23.5مخىظؼت، زم جليها وعبت  % مً الزًً ؤحابىا بإن معخىي الىظاثل الخىىىلىحُت الخذًثت83.6في العمل مذعمت بيعبت 
 مً الزًً ؤحابىا  %78.9ؤحابىا بإنهم مىاؿلين بيىن الىـاءاث الجامعُت جخمخع بشئٍت ببذاعُت في العمل، دعمذ هاجه اليعبت بـ 
% ؤحابىا بإنهم ػير مىاؿلين بيىن الىـاءاث 23بإن معخىي الىظاثل الخىىىلىحُت الخذًثت حُذة، في خين شيلذ ؤكل وعبت 
%مً الزًً ؤحابىا بإن معخىي الىظاثل الخىىىلىحُت 83.6جامعُت جخمخع بشئٍت ببذاعُت في العمل، خُث دعمذ هاجه اليعبت بـ ال
 الخذًثت مخىظؼت.  
( وحذها ؤن هىان اسجباغ ػشدي مخىظؽ بين جىؿش على وظاثل جىىىلىحُت خذًثت مع  0.40وعىذ خعاب معامل الخىاؿم ) 
ت ميزة جىاؿعُت. بهعابي معاهمت إلابذاع الشخص ي ف  الجامعت الجضاثٍش
ي الىظاثل معخى  اثج الجذٌو الخالي، ؿالعالكت بينًمىً اعخباس الخدلُل الخاص بيخاثج الجذٌو العابم ًىؼبم على هخ
الجامعُت بشئٍت ببذاعُت في العمل حاءث وعبتها ألاهبر مً املخاًذًً، والزًً لذيهم  الخىىىلىحُت الخذًثت وجمخع الىـاءاث
طبابُت خٌى معخىي الىظاثل الخىىىلىحُت الخذًثت، واهلعام عُىت البدث بين مىاؿم وػير مىاؿم على وحىد هزه العالكت، 
ل ؤ
ّ
ش ألاداء هىدُجت ومشد رلً ؤن الخؼّىس الخاصل في الىظاثل الخىىىلىحُت خذًثت، التي جمث خذ ؤهبر املذاخل في جدعين وجؼٍى
لإلبذاع الشخص ي وما ًىؿشه رلً مً اهدعاب الجامعت للميزة الخىاؿعُت، هما سؤًىا في الجذٌو العابم، لم ًدذدها ألاظاجزة 
لت مثلى جللل مً املما سظاث الخللُذًت التي الجامعُين ألّن عملُت اظخخذام الىظاثل الخىىىلىحُت خذًثت لم ًخّم اظخؼاللها بؼٍش
 ما جضاٌ ظاثذة على هؼاق واظع.
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 : هخائج الدزاطت -11
ؼها وجدلُلها ًمىىىا عشض اظخبُانبعذ حمع املعلىماث بىاظؼت   :ؤهم الىخاثج الخالُت الذساظت وجـَش
ت مع الابخياس والخؼُير مً ؤحل الىصٌى بلى مخشحاث  وحذها ؤن هىان - ت في الجامعت الجضاثٍش عالكت بين الخىاؿض املادًت واملعىٍى
ذة، خُث وحذها ؤن هىان وعبت  ُّ % مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم مىاؿلين على ؤن الابخياس والخؼُير ٌعاعذ على 64.3حعلُمُت ح
ذة، مذعمت ُّ ت في الجامعت 89.7بيعبت  الىصٌى بلى مخشحاث حعلُمُت ح % مً الزًً ؤحابىا بإن هىان خىاؿض مادًت ومعىٍى
ت.  الجضاثٍش
ش حىدة ألاداء، خُث وحذها ؤن هىان وعبت  - هما وحذها ؤن هىان عالكت بين الاهخمام بالخىاؿض مع الاظخمشاس في  جدعين و جؼٍى
ش حىدة ألاداء ، مذعمت بيعبت % مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم مىاؿلين على الاظخمشاس في  جد90.8 % مً الزًً 95.2عين و جؼٍى
 وعبي. ؤحابىا بإن الاهخمام بالخىاؿض
ت مع العمل على جدعين املخشحاث وصٍادة الـاعلُت في  - هما جىصلىا ؤن هىان عالكت  بين معخىي ألاحىس في الجامعت الجضاثٍش
ىا بإنهم مىاؿلين على العمل على جدعين املخشحاث وصٍادة % مً عُىت البدث ؤحاب92.9ألاداء، خُث وحذها ؤن هىان وعبت 
ت مىاظب.100الـاعلُت في ألاداء، مذعمت بيعبت   % مً الزًً ؤحابىا بإن معخىي ألاحىس في الجامعت الجضاثٍش
ت الُىم حىدة في اىاظخيخج - خُث  ألاداء ؤًظا ؤن هىان عالكت بين الشاجب الشهشي لألظخار الجامعي مع امخالن الجامعت الجضاثٍش
ت الُىم حىدة في ألاداء، 43.4وحذها ؤن هىان وعبت  % مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم ػير مىاؿلين على امخالن الجامعت الجضاثٍش
 % مً الزًً ؤحابىا بإن الشاجب الشهشي لألظخار الجامعي ػير وافي.75مذعمت بيعبت 
مع اللذسة على وطع مىاهج مالثمت لعملُت الخؼبُم والخىـُز،  وحذها هزلً ؤن هىان عالكت بين الاظخـادة مً ظىً وظُـي -
مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم مىاؿلين خٌى اللذسة على وطع مىاهج مالثمت لعملُت الخؼبُم  %77خُث وحذها ؤن هىان وعبت 
ؤحابىا بإنهم ػير  %12.8مً ظىً وظُـي، زم جليها وعبت  اظخـادتهم% مً الزًً ؤحابىا بعذم 78والخىـُز، مذعمت بيعبت 
مً الزًً ؤحابىا بإنهم   %17.4مىاؿلين خٌى اللذسة على وطع مىاهج مالثمت لعملُت الخؼبُم والخىـُز، دعمذ هاجه اليعبت بـ 
 مً ظىً وظُـي. اظخـادوا
ت مع هظام الخلُُم بالجامعت - ت وىظُلت  هما جىصلىا ؤًظا ؤن هىان عالكت بين امليشأث البُذاػىحُت في الجامعت الجضاثٍش الجضاثٍش
% مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم مىاؿلين على ؤن هظام الخلُُم بالجامعت 42.9لخدعين ألاداء، خُث وحذها ؤن هىان وعبت 
ت وظُلت لخدعين ألاداء، مذعمت بيعبت  ت 56الجضاثٍش % مً الزًً ؤحابىا بإن امليشأث البُذاػىحُت في الجامعت الجضاثٍش
 مخىظؼت.
الجامعت  بهعاببإن هىان عالكت بين جىؿش على وظاثل جىىىلىحُت خذًثت مع معاهمت إلابذاع الشخص ي في وعخيخج هزلً  -
ت ميزة جىاؿعُت، خُث وحذها ؤن هىان وعبت  مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم مىاؿلين على معاهمت إلابذاع  %59.2الجضاثٍش
ت ميزة جىاؿعُت، مذعمت بيع بهعابالشخص ي في   مً الزًً ؤحابىا بخىؿش وظاثل جىىىلىحُت خذًثت. %70.8بت الجامعت الجضاثٍش
ووحذها ؤًظا ؤن هىان عالكت بين معخىي الىظاثل الخىىىلىحُت الخذًثت مع جمخع الىـاءاث  الجامعُت بشئٍت ببذاعُت في  -
الجامعُت جخمخع بشئٍت % مً عُىت البدث ؤحابىا بإنهم مداًذًً بيىن الىـاءاث 53.6العمل، خُث وحذها ؤن هىان وعبت 
 % مً الزًً ؤحابىا بإن معخىي الىظاثل الخىىىلىحُت الخذًثت مخىظؼت.83.6ببذاعُت في العمل مذعمت بيعبت 
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ت  لها دوس في جىمُت كذساث ألاظخار الجامعي همىسد  مً خالٌ ما ظبم ًمىىىا اللٌى ؤن الخىاؿض ظىاء واهذ مادًت ؤو معىٍى
ت التي جىعىغ بًجابا على املىظمت بششي بدُث  حعاهم الخىاؿض في جدعين ؤداء ألاظخار الجامعي وكذسجه إلابذاعُت وإلابخياٍس
ت هما جادي امليشأث والخجهيزاث البُذاػىحُت في حعهُل عمل  العامت )املجخمع( واملىظمت الجضثُت ممثلت في الجامعت الجضاثٍش
ىىىلىحُت املخاخت مً إلاهترهِذ، الخىاظِب شاشاث العشض مىبراث الصىث جلعب في ما ًخص الىظاثل الخألاظخار الجامعي، و
ت مخمث ؿاإلمياهُاث وعلى جىمُت مهاساجه ومعاسؿه. الابخياسدوس مهم في جدعين ؤداء ألاظخار وكذسجه على  لت في الجىاثض املادًت والبشٍش
ت ت البُذاػىحُت ، ألاحىس ، العىً الىظُـي امليشأثاملادًت واملعىٍى ، الىظاثل الخىىىلىحُت الخذًثت جادي بلى جىمُت املىاسد البشٍش
ت.  ومخشحاث الجامعت الجضاثٍش
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